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This  study,  undertaken  on  its own  initiative by  the Political 
Division  of  the  Directorate General  for  Research  and  Documentation, 
seeks  to  compare  various  proposals  made  by  the  European  Parliament 
for  improving  its  relations  with  other  Community  institutions and 
bodies  <see  'Resolutions  of  the  European  Parliament',  column  1)  with 
the  proposals  made  in  the  Draft  European  Act  by  the  German  and  Italian 
Governments  (the  'Genscher/Colombo  proposals',  column  2)  and  the  text 
finally  adopted  by  the  European  Council  at  Stuttgart  in  June  1983 
('Solemn  Declaration  on  Eur~an  Union',  column  3) • 
The  Draft  European  Act  has  been  taken  as  the  basic  text,  and  the 
proposals  therein  relating  to  the  European  Parliament  are  therefore  set 
out  in  chronological  order  in  column  2  of  the  Table.  Column  1  contains 
the  original  proposals  made  by  Parliament  in  its  institutional  resolutions, 
based  on  reports  presented  by  the Political  Committee;  column  3  contains 
the  relevant  sections  of  the  Solemn  Declaration  on  European  Union. 
It  is  hoped  that  this  Research  and  Documentation  Paper  will  assist 
Members  of  the  European  Parliament  and  the  Press  and  public  to  gain  a 
clearer  conception  of  the  work  which  Parliament  has  done  in  this  field  and 
of  the  degree  of  acceptance  which  it  has  gained,  both  in  the  Draft  Act 
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The  study  is  published  in all  Languages  of  the  Community  and 
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l
d
 
o
f
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
o
l
i
c
y
;
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
t
h
e
 
F
o
r
e
i
g
n
 
M
i
n
i
s
t
e
r
s
 
s
h
o
u
l
d
 
i
n
s
t
r
u
c
t
 
t
h
e
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
o
m
-
m
i
t
t
e
e
 
t
o
 
d
i
s
c
u
s
s
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
•
s
 
p
r
o
p
o
s
a
l
s
 
a
t
 
t
h
e
 
e
a
r
l
i
e
s
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
;
 
4
.
C
i
i
)
 
T
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
l
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
n
l
y
 
a
f
t
e
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
;
 
4
.
C
i
v
)
 
C
l
o
s
e
r
 
w
o
r
l
d
w
i
d
e
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
w
i
t
h
 
o
t
h
e
r
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
o
f
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
t
o
 
t
h
e
 
T
e
n
,
 
4
.
C
v
)
 
G
r
e
a
t
e
r
 
r
e
s
p
e
c
t
 
f
o
r
 
R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
T
e
n
 
c
o
m
e
 
t
o
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
 
•
 
•
 
I
 
.
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
2
.
 
3
.
2
 
(
p
o
i
n
t
 
2
)
 
P
r
i
o
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
o
t
h
e
r
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
i
n
 
a
d
v
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
o
f
 
f
i
n
a
l
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
s
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
 
T
h
e
 
H
e
a
d
s
 
o
f
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
u
n
d
e
r
l
i
n
e
 
t
h
e
i
r
 
u
n
d
e
r
-
t
a
k
i
n
g
 
t
h
a
t
 
e
a
c
h
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
w
i
l
l
 
t
a
k
e
 
f
u
l
l
 
a
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
f
 
i
t
s
 
p
a
r
t
n
e
r
s
 
a
n
d
 
g
i
v
e
 
d
u
e
 
w
e
i
g
h
t
 
t
o
 
t
h
e
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
a
n
d
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
w
h
e
n
 
w
o
r
k
i
n
g
 
o
u
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 
t
a
k
i
n
g
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
c
t
i
o
n
;
 
3
.
2
 
(
p
o
i
n
t
 
6
)
 
I
n
c
r
e
a
s
e
d
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
w
i
t
h
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
g
i
v
e
 
t
h
e
 
T
e
n
 
g
r
e
a
t
e
r
 
w
e
i
g
h
t
 
a
s
 
a
n
 
i
n
t
e
r
l
o
c
u
t
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
o
l
i
c
y
 
f
i
e
l
d
;
 
3
.
2
 
(
p
o
i
n
t
 
9
)
 
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
m
a
k
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
a
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
o
l
i
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
T
e
n
.
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
•
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
C
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
•
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
3
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
i
n
 
i
t
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
(
A
n
t
o
n
i
o
z
z
i
)
 
(
1
)
 
P
a
r
a
.
 
1
 
T
b
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
w
h
e
n
e
v
e
r
 
i
t
 
a
c
t
s
 
a
s
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
,
 
t
o
 
a
b
i
d
e
 
b
y
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
p
r
o
-
c
e
d
u
r
e
s
 
f
o
r
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
-
m
e
n
t
;
 
(
1
)
 
O
J
 
C
 
1
1
/
1
9
2
 
o
f
 
1
8
.
1
.
1
9
8
'
2
 
1
.
 
T
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
-
p
e
a
n
 
C
o
m
m
~
n
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
r
o
u
g
h
t
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
h
e
 
s
o
u
r
c
e
 
o
f
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
g
u
i
d
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
m
p
o
s
e
d
 
o
f
 
t
h
e
 
H
e
a
d
s
 
o
f
 
S
t
a
t
e
 
o
f
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 
o
f
 
t
h
e
 
F
o
r
e
i
g
n
 
M
i
n
i
s
t
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
.
 
2
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
e
l
i
b
e
r
a
t
e
 
u
p
o
n
 
a
l
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
P
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
i
t
s
 
m
e
e
t
i
n
g
s
s
h
a
l
l
 
b
e
 
t
t
"
e
 
s
p
e
c
i
a
l
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
F
o
r
e
i
g
n
 
M
i
n
i
s
t
e
r
s
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
t
a
k
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
L
a
y
 
d
o
w
n
 
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
.
 
M
a
t
t
e
r
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
t
i
n
u
e
 
t
o
 
b
e
 
g
o
v
e
r
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
p
r
o
-
v
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 
t
h
e
r
e
t
o
.
 
3
.
 
T
h
e
 
H
e
a
d
s
 
o
f
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
r
e
a
f
f
i
r
m
 
t
h
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
-
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
,
 
a
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
w
h
i
c
h
 
m
u
s
t
 
b
e
 
r
e
f
l
e
c
t
e
d
 
i
n
 
i
t
s
 
d
i
r
-
e
c
t
 
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
 
a
n
d
 
b
y
 
i
t
s
 
r
e
v
i
e
w
 
f
u
n
c
t
i
o
n
.
 
T
h
e
y
 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
 
e
n
v
i
s
a
g
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
:
 
(
1
)
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
d
e
b
a
t
e
 
a
l
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
2
.
1
.
3
 
W
h
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
c
t
s
 
i
n
 
m
a
t
t
e
r
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
i
t
 
d
o
e
s
 
s
o
 
i
n
 
i
t
s
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
a
s
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
m
e
a
n
i
n
g
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
.
 
2
.
3
.
2
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
d
e
b
a
t
e
s
 
a
l
l
 
m
a
t
t
e
r
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
o
o
p
e
r
-
a
t
i
o
n
.
 
I
n
 
m
a
t
t
e
r
s
 
r
e
l
a
t
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
i
t
 
d
e
l
i
b
e
r
a
t
e
s
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
a
n
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
L
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
i
n
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
m
.
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
I
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
C
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
4
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
i
n
 
i
t
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
O
u
n
c
i
l
:
 
P
a
r
a
.
 
3
 
!
 
I
 
I
 
i
 
3
(
2
)
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
r
e
p
o
r
t
 
t
o
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
e
v
e
r
y
 
s
i
x
 
m
o
n
t
h
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
a
l
s
o
 
s
u
b
m
i
t
 
a
n
 
a
n
n
u
a
l
 
r
e
p
o
r
t
 
t
o
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
t
o
w
a
r
d
s
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
.
 
I
n
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
 
o
n
 
t
h
e
s
e
 
r
e
p
o
r
t
s
 
t
h
e
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
b
y
 
i
t
s
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
C
o
r
 
b
y
 
o
n
e
 
o
f
 
i
t
s
 
m
e
m
b
e
r
s
)
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
-
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
b
y
 
i
t
s
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
-
i
n
-
O
f
f
i
c
e
 
-
t
o
 
t
a
k
e
 
p
a
r
t
 
o
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
i
n
 
a
 
g
e
n
e
r
a
l
 
d
e
b
a
t
e
 
i
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
t
o
w
a
r
d
s
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
i
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
t
i
c
s
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
o
u
l
d
 
f
o
r
-
w
a
r
d
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
 
w
r
i
t
t
e
n
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
o
n
 
t
h
i
s
 
t
o
p
i
c
 
o
n
e
 
m
o
n
t
h
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
j
o
i
n
t
 
d
e
b
a
t
e
 
w
h
i
c
h
 
c
o
u
l
d
 
b
e
 
L
i
n
k
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
 
o
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 
A
n
n
u
a
l
 
R
e
p
o
r
t
;
 
R
e
s
.
 
o
n
 
E
P
C
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
:
 
P
a
r
a
.
 
9
 
(
f
)
 
S
e
e
 
p
a
g
e
 
2
 
P
a
r
a
.
 
9
C
a
)
 
T
o
 
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
m
e
a
s
u
r
e
s
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
i
n
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
w
a
y
s
,
 
f
o
r
 
e
x
a
m
p
l
e
:
 
(
a
)
 
t
h
e
 
r
e
g
u
l
a
r
 
h
o
l
d
i
n
g
 
o
f
 
c
o
l
l
o
q
u
i
e
s
 
a
n
d
 
r
e
v
i
s
e
d
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
s
e
 
c
o
l
l
o
q
u
i
e
s
 
a
l
o
n
g
 
t
h
e
 
L
i
n
e
s
 
s
e
t
 
o
u
t
 
i
n
 
C
h
a
p
t
e
r
 
8
 
o
f
 
t
h
e
 
E
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
r
e
p
o
r
t
;
 
3
(
3
)
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
m
a
y
 
s
u
b
m
i
t
 
o
r
a
l
 
o
r
 
w
r
i
t
t
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
a
l
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
I
t
 
m
a
y
 
m
a
k
e
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
n
o
t
i
f
i
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
(
f
o
r
e
i
g
n
 
a
f
f
a
i
r
s
)
 
f
o
r
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
b
y
 
i
t
.
 
I
f
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
s
k
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
'
s
 
c
o
m
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
c
o
m
p
l
y
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
r
e
q
u
e
s
t
.
 
T
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
k
e
e
p
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
t
h
r
o
u
g
h
 
i
t
s
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
s
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
l
i
c
y
 
d
e
a
l
t
 
w
i
t
h
 
i
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
•
 
•
 
2
.
1
.
4
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
l
l
 
a
d
d
r
e
s
s
 
a
 
r
e
p
o
r
t
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
,
 
a
f
t
e
r
 
e
a
c
h
 
o
f
 
i
t
s
 
m
e
e
t
i
n
g
s
.
 
T
h
i
s
 
r
e
-
p
o
r
t
 
w
i
l
l
 
b
e
 
p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
a
t
 
L
e
a
s
t
 
o
n
c
e
 
d
u
r
i
n
g
 
e
a
c
h
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
b
y
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
l
l
 
a
l
s
o
 
a
d
d
r
e
s
s
 
a
 
w
r
i
t
t
e
n
 
a
n
n
u
a
l
 
r
e
p
o
r
t
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
-
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
t
o
w
a
r
d
s
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
.
 
I
n
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
s
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
t
h
e
s
e
 
r
e
p
o
r
t
s
 
g
i
v
e
 
r
i
s
e
,
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
l
l
 
n
o
r
m
a
l
l
y
 
b
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
b
y
 
i
t
s
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
r
 
o
n
e
 
o
f
 
i
t
s
 
m
e
m
b
e
r
s
.
 
2
.
3
.
4
 
T
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
w
i
l
l
 
a
d
d
r
e
s
s
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
t
 
t
h
e
 
b
e
g
i
n
n
i
n
g
 
o
f
 
i
t
s
 
t
e
r
m
 
o
f
 
o
f
f
i
c
e
 
a
n
d
 
p
r
e
s
e
n
t
 
i
t
s
 
p
r
o
-
g
r
a
m
m
e
.
 
I
t
 
w
i
l
l
 
r
e
p
o
r
t
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
-
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
t
 
t
h
e
 
e
n
d
 
o
f
 
i
t
s
 
t
e
r
m
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
a
c
h
i
e
v
e
d
.
 
T
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
k
e
e
p
s
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
r
e
g
u
l
a
r
l
y
 
i
n
f
o
r
m
e
d
 
t
h
r
o
u
g
h
 
t
h
e
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
s
 
o
f
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
o
l
i
c
y
 
e
x
a
m
i
n
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
O
n
c
e
 
a
 
y
e
a
r
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
c
y
 
r
e
p
o
r
t
s
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
i
n
 
p
l
e
n
a
r
y
 
s
e
s
s
i
o
n
 
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
•
 R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
(
M
r
.
 
R
e
y
)
 
(
1
)
:
 
P
a
r
a
.
 
3
 
F
e
e
l
s
 
t
h
a
t
 
i
t
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
c
o
n
s
u
l
t
e
d
 
w
h
e
n
 
t
h
e
 
m
a
n
d
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
i
s
 
r
e
n
e
w
e
d
 
a
n
d
 
t
h
a
t
 
i
t
 
s
h
o
u
l
d
 
h
o
l
d
 
a
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
b
a
t
e
 
i
n
 
h
i
s
 
p
r
e
s
e
n
c
e
 
e
n
d
i
n
g
 
w
i
t
h
 
a
 
v
o
t
e
 
o
f
 
c
o
n
f
i
d
e
n
c
e
 
r
a
t
i
f
y
i
n
g
 
h
i
s
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
;
 
i
t
 
i
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
,
 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
 
f
o
r
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
t
o
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
i
t
s
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
P
a
r
a
.
 
8
 
H
o
p
e
s
,
 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
 
t
h
a
t
 
i
t
s
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
w
i
l
l
 
h
a
v
e
 
t
h
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
o
f
 
h
o
l
d
i
n
g
 
a
 
g
e
n
e
r
a
l
 
e
x
c
h
a
n
g
e
 
o
f
 
v
i
e
w
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
-
d
e
s
i
g
n
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
w
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
 
t
h
e
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 
e
n
v
i
s
a
g
e
d
,
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
e
r
s
 
a
r
e
 
a
p
p
o
i
n
t
e
d
;
 
o
n
c
e
 
t
h
e
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
o
f
f
i
c
i
a
l
l
y
 
a
p
p
o
i
n
t
e
d
,
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
w
i
l
l
 
h
o
l
d
 
a
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
b
a
t
e
 
w
i
t
h
 
i
t
 
e
n
d
i
n
g
 
w
i
t
h
 
a
 
v
o
t
e
 
r
a
t
i
f
y
i
n
g
 
a
n
d
 
e
x
p
r
e
s
s
-
i
n
g
 
c
o
n
f
i
d
e
n
c
e
 
i
n
 
i
t
s
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
;
 
R
e
s
.
 
o
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
<
M
r
 
H
a
n
s
c
h
)
 
(
2
)
 
P
a
r
a
.
 
1
6
(
a
)
 
U
r
g
e
s
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
e
x
t
e
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
.
J
r
e
 
l
a
i
d
 
c
b
.
.
J
n
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
4
 
M
a
r
c
h
 
1
9
7
5
 
t
o
 
a
l
l
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 
p
r
o
p
o
s
a
l
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
t
t
a
c
h
e
s
 
e
s
p
e
c
i
a
l
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
o
n
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
r
e
q
u
e
s
t
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
b
e
 
c
p
e
n
e
d
 
w
h
e
n
 
i
t
 
d
e
l
i
v
e
r
s
 
i
t
s
 
q
:
>
i
n
i
o
n
;
 
a
n
d
 
c
c
n
-
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
L
e
g
a
l
 
a
c
t
s
 
w
h
i
c
h
 
m
i
g
h
t
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
c
i
L
i
a
t
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
i
n
c
l
u
d
e
 
t
h
o
s
e
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
p
o
l
i
c
i
e
s
 
;
 
(
1
)
 
O
J
 
C
 
1
'
1
7
/
5
3
 
o
f
 
1
2
.
5
.
1
9
8
0
 
(
2
)
 
O
J
 
C
 
2
3
4
/
5
2
 
o
f
 
1
4
.
9
.
1
9
8
1
 
•
 
•
 
3
(
4
)
 
B
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
i
s
 
a
p
p
o
i
n
t
e
d
,
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
c
o
n
s
u
l
t
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
.
 
A
f
t
e
r
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
a
n
 
i
n
v
e
s
t
i
t
u
r
e
 
d
e
b
a
t
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
h
e
l
d
 
i
n
 
w
h
i
c
h
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
d
i
s
c
u
s
s
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
.
 
3
(
5
)
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 
w
i
t
h
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
c
t
s
 
o
f
 
g
e
n
e
r
a
l
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
w
h
i
c
h
 
h
a
v
e
 
a
p
p
r
e
c
i
a
b
l
e
 
f
i
n
a
n
c
i
a
l
 
i
m
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
j
o
i
n
t
 
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
E
u
r
q
:
>
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
f
 
4
 
M
a
r
c
h
 
1
9
7
5
 
o
n
 
t
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 
T
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
p
p
l
i
e
d
 
b
y
 
a
n
a
l
o
g
y
,
 
i
n
 
a
 
w
a
y
 
s
u
i
t
e
d
 
t
o
 
p
r
a
c
t
i
c
a
l
 
r
e
-
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
 
i
n
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
 
i
f
 
i
n
 
i
t
s
 
O
p
i
n
i
o
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
s
k
s
 
f
o
r
 
t
h
i
s
 
t
o
 
b
e
 
d
o
n
e
 
b
e
c
a
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
2
.
3
.
5
 
B
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
t
h
e
 
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
o
f
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
e
e
k
s
 
t
h
e
 
O
p
i
n
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
e
n
l
a
r
g
e
d
 
B
u
r
e
a
u
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
.
 
A
f
t
e
r
 
t
h
e
 
a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
e
s
e
n
t
s
 
i
t
s
 
p
r
o
-
g
r
a
m
m
e
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
t
o
 
d
e
b
a
t
e
 
a
n
d
 
t
o
 
v
o
t
e
 
o
n
 
t
h
a
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
.
 
2
.
3
.
6
.
 
T
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
i
l
l
 
e
n
t
e
r
 
i
n
t
o
 
t
a
l
k
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
i
m
,
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
a
 
n
e
w
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 
o
f
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
a
n
d
 
e
x
t
e
n
d
-
i
n
g
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
t
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
J
o
i
n
t
 
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
4
 
M
a
r
c
h
 
1
9
7
5
.
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
o
f
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
o
n
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
i
n
 
t
p
e
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
<
M
r
 
V
a
n
 
M
i
e
r
t
)
(
1
)
:
 
P
a
r
a
.
 
1
0
 
(
a
)
 
U
r
g
e
s
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
e
x
t
e
n
d
 
t
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
L
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
e
 
d
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
4
 
M
a
r
c
h
 
1
9
7
5
 
t
o
 
a
l
l
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 
p
r
o
-
p
o
s
a
l
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
P
a
l
i
a
m
e
n
t
 
a
t
t
a
c
h
e
s
 
e
s
p
e
c
i
a
l
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
a
n
d
 
o
n
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
r
e
q
u
e
s
t
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
b
e
 
o
p
e
n
e
d
 
w
h
e
n
 
i
t
 
d
e
l
i
v
e
r
s
 
i
t
s
 
o
p
i
n
i
o
n
;
 
a
n
d
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
l
e
g
a
l
 
a
c
t
s
 
w
h
i
c
h
 
m
i
g
h
t
 
b
e
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
s
h
o
u
l
d
 
i
n
c
l
u
d
e
 
p
r
o
p
o
s
a
l
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
a
n
d
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
o
n
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
 
p
o
l
i
c
i
e
s
;
 
R
e
s
.
 
o
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
P
a
r
a
.
 
1
6
(
b
)
 
R
e
p
e
a
t
s
 
t
h
e
 
d
e
r
T
a
1
d
 
m
a
d
e
 
i
n
 
i
t
s
 
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
 
o
f
 
1
7
 
A
p
r
i
l
 
1
9
8
0
 
a
d
o
p
t
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
B
l
u
m
e
n
f
e
l
d
 
r
e
p
o
r
t
,
 
t
h
a
t
 
i
t
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
c
o
n
s
u
l
t
e
d
 
f
o
n
m
a
l
l
y
 
a
n
d
 
i
n
 
t
h
e
 
e
a
r
l
y
 
s
t
a
g
e
s
 
o
f
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
f
u
r
t
h
e
r
 
s
t
a
t
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
-
I
T
U
'
l
i
t
y
 
a
n
d
 
c
a
l
l
s
 
o
n
 
t
h
e
 
C
O
L
n
c
i
l
 
a
n
d
 
C
a
r
m
i
s
s
i
o
n
 
t
o
 
p
r
q
J
O
s
e
 
t
o
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
w
h
i
c
h
 
w
o
u
l
d
 
p
e
r
m
i
t
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
t
o
 
e
x
e
r
c
i
s
e
 
i
t
s
 
r
i
g
h
t
 
t
o
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
 
i
n
 
s
u
c
h
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
s
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
a
s
 
a
r
e
 
a
l
r
e
a
q
y
 
l
e
g
a
l
l
y
 
s
u
b
j
e
c
t
 
t
o
 
a
 
c
o
n
c
i
l
i
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
a
u
t
o
n
a
o
o
u
s
 
a
n
e
r
 
d
n
e
t
 
1
t
;
 
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
i
n
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
a
t
i
f
i
-
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
t
r
e
a
t
i
e
s
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
C
 
a
n
d
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
<
M
r
 
B
l
u
m
e
n
f
e
l
d
)
 
P
a
r
a
.
 
A
.
I
.
 
(
2
)
 
T
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
d
e
c
l
a
r
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
y
 
w
i
l
l
 
i
n
v
o
l
v
e
 
t
h
e
 
E
P
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
a
l
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
c
l
u
d
e
d
 
o
n
 
t
h
e
 
b
a
s
i
s
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 
t
h
e
 
C
Q
n
n
u
n
i
t
y
;
 
(
1
)
 
O
J
 
C
 
2
3
4
/
6
4
 
o
f
 
1
4
.
9
.
8
1
 
(
2
)
 
O
J
 
C
 
6
6
/
6
8
 
o
f
 
1
5
.
3
.
8
2
 
•
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
(
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
!
 
i
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
6
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
(
5
)
 
S
e
e
 
p
a
g
e
 
5
 
3
(
6
)
 
B
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
o
r
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
o
f
 
f
u
r
t
h
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
a
n
d
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
r
e
a
t
i
e
s
 
b
y
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
-
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
o
n
s
u
l
t
e
d
:
 
i
t
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
b
r
i
e
f
e
d
 
r
e
g
u
l
-
a
r
l
y
 
o
n
 
s
u
c
h
 
m
a
t
t
e
r
s
.
 
I
n
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
e
x
p
a
n
d
e
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
d
u
e
 
r
e
g
a
r
d
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
g
i
v
e
n
 
t
o
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
c
o
n
-
f
i
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
 
a
n
d
 
u
r
g
e
n
c
y
.
 
1
 
•
 
•
 
I
 
f
 
2
.
3
.
6
 
S
e
e
 
p
a
g
e
 
5
 
2
.
3
.
7
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
c
o
n
s
u
l
-
t
a
t
i
o
n
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
f
o
r
 
i
n
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
w
i
t
h
 
r
e
s
p
e
c
t
 
t
o
 
c
e
r
t
a
i
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
,
 
t
h
e
 
O
p
i
n
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
-
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
w
i
l
l
 
b
e
 
s
o
u
g
h
t
 
b
e
-
f
o
r
e
:
 
•
 
t
h
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
s
i
g
n
i
f
i
-
c
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
•
 
t
h
e
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
o
f
 
a
 
S
t
a
t
e
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
 
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
 
•
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
•
 
•
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
l
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
(
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
•
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
7
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
i
n
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
r
a
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
a
c
c
e
s
s
i
o
n
 
a
n
d
 
o
f
 
o
t
h
e
r
 
t
r
e
a
t
i
e
s
 
a
n
d
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
C
 
a
n
d
 
t
h
i
r
d
 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
:
 
P
a
r
a
.
 
B
.
 
V
.
 
T
h
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 
s
h
a
l
l
,
 
d
u
r
i
n
g
 
t
h
e
 
c
o
u
r
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
a
p
p
l
i
-
c
a
n
t
 
S
t
a
t
e
,
 
m
a
k
e
 
c
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
 
a
n
d
 
u
n
o
f
f
i
c
i
a
l
 
r
e
p
o
r
t
s
 
t
o
 
P
a
l
i
a
m
e
n
t
'
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e
s
 
o
n
 
t
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
;
 
R
e
s
.
 
o
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
s
 
(
M
r
 
D
i
l
i
g
e
n
t
)
(
1
)
:
 
P
a
r
a
.
 
1
 
C
o
n
s
i
d
e
r
s
 
t
h
a
t
 
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
a
n
d
 
o
r
g
a
n
i
c
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
m
u
s
t
 
b
e
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
s
.
 
R
e
s
.
 
o
n
 
E
P
C
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
:
 
P
a
r
a
.
 
8
 
T
o
 
r
e
q
u
e
s
t
 
b
e
t
t
e
r
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
p
o
l
i
c
y
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
F
o
r
e
i
g
n
 
M
i
n
i
s
t
e
r
s
 
m
e
e
t
i
n
g
 
i
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
o
t
h
e
r
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
;
 
(
1
)
 
O
J
 
C
 
2
3
4
/
5
8
 
o
f
 
1
4
.
9
.
1
9
8
1
 
~
 
i
 
l
 
I
 
I
 
3
(
6
)
 
S
e
e
 
p
a
g
e
 
6
 
i
 
i
 
2
.
3
.
7
 
C
l
a
s
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
)
 
T
h
e
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
f
o
r
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
w
i
t
h
 
c
o
n
-
f
i
d
e
n
t
i
a
l
 
a
n
d
 
u
n
o
f
f
i
c
i
a
l
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
 
i
n
 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
 
w
i
l
l
 
b
e
 
e
x
t
e
n
d
e
d
,
 
t
a
k
i
n
g
 
i
n
t
o
 
a
c
c
o
u
n
t
 
t
h
e
 
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
 
o
f
 
u
r
g
e
n
c
y
,
 
t
o
 
a
l
l
 
s
i
g
1
i
f
i
c
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
m
a
l
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
c
l
u
d
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
(
7
)
 
I
n
 
t
h
e
 
f
u
r
t
h
e
r
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
h
u
m
a
n
 
r
i
g
h
t
s
,
 
s
p
e
c
i
a
l
 
L
e
g
i
t
i
m
a
c
y
 
a
t
t
a
c
h
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
l
 
i
b
e
r
a
t
i
c
r
t
s
 
a
r
d
 
d
e
c
i
 
s
i
c
r
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
q
J
e
a
n
 
P
a
r
l
 
i
a
n
e
n
t
.
 
1
 
I
 
1
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
r
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
(
8
)
 
C
o
n
t
i
n
u
o
u
s
 
r
e
c
i
p
r
o
c
a
l
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
a
n
d
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
-
m
e
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
s
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
 
f
u
r
t
h
e
r
 
i
n
 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
L
a
t
t
e
r
,
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
e
n
h
a
n
c
i
n
g
 
p
u
b
l
i
c
 
a
w
a
r
e
n
e
s
s
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
u
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
m
a
k
i
n
g
 
t
h
e
 
d
e
b
a
t
e
s
 
o
n
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 
m
o
r
e
 
f
r
u
i
t
f
u
l
.
 
4
(
1
)
 
T
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
(
f
o
r
e
i
g
n
 
A
f
f
a
i
r
s
)
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
r
e
s
p
o
n
s
i
b
l
e
 
f
o
r
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
T
h
i
s
 
s
h
a
l
l
 
n
o
t
 
a
f
f
e
c
t
 
t
h
e
 
p
o
w
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 
p
u
r
s
u
a
n
t
 
t
o
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
.
 
C
C
o
n
t
d
.
 
n
e
x
t
 
p
a
g
e
)
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
R
e
s
.
 
o
n
 
E
P
C
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
:
 
P
a
r
a
 
4
 
S
e
e
 
f
i
r
s
t
 
p
a
g
e
 
R
e
s
.
 
o
n
 
E
P
C
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
:
 
P
a
r
a
.
 
4
 
S
e
e
 
f
i
r
s
t
 
p
a
g
e
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
(
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
4
C
1
)
 
2
n
d
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
C
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
m
a
t
t
e
r
s
 
o
f
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
s
h
o
u
l
d
 
p
r
o
m
o
t
e
 
c
o
m
m
o
n
 
a
c
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
a
 
v
i
e
w
 
t
o
 
s
a
f
e
-
g
u
a
r
d
i
n
g
 
t
h
e
 
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
,
 
p
r
o
-
t
e
c
t
i
n
g
 
i
t
s
 
v
i
t
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
a
n
d
 
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
i
t
s
 
s
e
c
u
r
i
t
y
.
 
F
o
r
 
t
h
e
s
e
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
c
o
n
v
e
n
e
 
i
n
 
a
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
f
 
t
h
e
r
e
 
i
s
 
a
 
n
e
e
d
 
t
o
 
d
e
a
l
 
w
i
t
h
 
m
a
t
t
e
r
s
 
o
f
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 
m
o
r
e
 
d
e
t
a
i
l
.
 
4
(
3
)
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
m
a
y
 
d
e
c
i
d
e
 
o
n
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
f
u
r
t
h
e
r
 
c
o
u
n
c
i
l
s
 
t
o
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
 
t
h
e
 
p
o
l
i
c
y
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
i
n
 
a
r
e
a
s
 
n
o
t
 
c
o
v
e
r
e
d
 
b
y
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
.
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
8
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
 
•
 
•
 
•
 •
 
•
 
•
 
•
 
I
 
R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
'
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
I
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
C
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
9
.
 
~
:
:
~
-
:
~
-
:
;
;
-
:
~
:
-
:
:
:
-
:
:
~
:
-
:
;
-
:
:
:
-
:
;
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
a
r
a
.
 
1
 
(
b
)
 
7
.
 
T
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
s
 
s
h
a
l
l
,
 
T
o
 
s
u
b
m
i
t
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
w
h
e
r
e
 
m
a
t
t
e
r
s
 
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
e
n
d
 
o
f
 
1
9
8
1
,
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 
a
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
b
e
 
a
s
s
i
s
t
e
d
 
b
y
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
 
a
 
t
h
i
r
d
 
r
e
p
o
r
t
 
o
n
 
t
h
e
 
S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
,
 
i
n
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
:
 
f
i
e
l
d
s
 
o
f
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
o
l
i
c
y
,
 
s
e
c
u
r
i
t
y
 
p
o
l
i
c
y
 
C
b
)
 
p
r
o
p
o
s
a
l
s
 
f
o
r
 
i
m
p
r
o
v
i
n
g
 
i
t
s
 
m
a
c
h
i
n
e
r
y
,
 
i
n
 
a
n
d
 
c
u
l
t
u
r
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
b
y
 
a
n
 
e
x
p
a
n
d
a
b
l
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
h
e
 
c
r
e
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
S
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
-
s
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
 
t
o
 
e
n
s
u
r
e
 
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
 
i
n
 
t
h
e
 
t
i
o
n
.
 
w
o
r
k
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
w
h
i
c
h
 
w
i
l
l
 
b
e
 
a
n
s
w
e
r
a
b
l
e
 
t
o
 
t
h
e
 
F
o
r
e
i
g
n
 
M
i
n
i
s
t
e
r
s
 
m
e
e
t
i
n
g
 
i
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
a
b
l
e
 
t
o
 
p
r
o
v
i
d
e
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
 
t
h
r
o
u
g
h
 
i
t
s
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
A
f
f
a
i
r
s
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
w
i
t
h
 
f
u
l
l
 
a
n
d
 
u
p
-
t
o
-
d
a
t
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
e
s
.
 
o
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
P
a
r
a
.
 
2
7
 
E
m
p
h
a
s
i
s
e
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
 
o
f
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
4
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
 
1
 
o
f
 
t
h
e
 
E
E
C
 
T
r
e
a
t
y
 
i
s
 
m
a
n
d
a
t
o
r
y
,
 
a
n
d
 
o
b
l
i
g
e
s
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
a
c
t
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
b
y
 
a
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
o
f
 
i
t
s
 
m
e
m
b
e
r
s
;
 
P
a
r
a
.
 
2
8
 
(
a
)
 
R
e
c
a
l
l
s
 
t
h
e
 
f
i
n
a
l
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
r
i
s
 
S
u
m
m
i
t
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
i
n
 
1
9
7
4
 
w
h
i
c
h
 
g
a
v
e
 
a
n
 
a
s
s
u
r
-
a
n
c
e
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
w
o
u
l
d
 
r
e
t
u
r
n
 
t
o
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
,
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
'
s
 
d
e
m
a
n
d
 
o
f
 
M
a
r
c
h
 
1
9
7
8
 
f
o
r
 
a
 
r
e
t
u
r
n
 
t
o
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
 
b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
s
e
c
o
n
d
 
e
n
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
1
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
a
n
d
 
c
a
l
l
s
 
u
p
o
n
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
r
e
v
e
r
t
 
1
 
t
o
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
s
t
i
p
u
l
a
t
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
a
s
 
t
h
e
 
n
o
r
m
a
l
 
r
u
l
e
;
 
8
.
(
1
)
 
I
n
 
v
i
e
w
 
o
f
 
t
h
e
 
n
e
e
d
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
e
s
 
a
n
d
 
h
e
n
c
e
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
'
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
f
o
r
 
a
c
t
i
o
n
,
 
d
e
c
i
s
i
v
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
a
t
t
a
c
h
e
s
 
t
o
 
t
h
e
 
v
o
t
i
n
g
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
d
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
.
 
T
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
i
l
l
 
u
t
i
l
i
s
e
 
e
v
e
r
y
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
.
 
2
.
2
.
2
 
(
f
i
r
s
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
)
 
T
h
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
l
a
i
d
 
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
 
i
s
 
o
f
 
v
i
t
a
l
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
i
m
p
r
o
v
e
 
~
n
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
m
m
u
n
i
t
e
s
'
 
c
a
p
a
c
i
t
y
 
t
o
 
a
c
t
.
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
C
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
1
G
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
P
a
r
a
.
 
2
8
C
b
)
 
D
e
m
a
n
d
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
c
l
a
i
m
 
b
y
 
a
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
t
h
a
t
 
a
n
 
i
s
s
u
e
 
i
s
 
o
f
 
'
v
i
t
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
'
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
r
e
c
o
g
n
i
s
e
d
 
a
s
 
a
n
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
a
s
e
 
r
e
q
u
i
r
i
n
g
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
b
y
 
t
h
e
 
d
e
l
e
g
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
o
f
 
p
r
o
p
o
s
a
l
s
 
t
h
a
t
 
h
a
v
e
 
b
e
e
n
 
e
n
d
o
r
s
e
d
 
b
y
 
a
 
l
a
r
g
e
 
m
a
j
o
r
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
;
 
P
a
r
a
.
 
2
9
 
U
r
g
e
s
 
m
e
m
b
e
r
s
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
t
o
 
m
a
k
e
 
m
o
r
e
 
f
r
e
q
u
e
n
t
 
u
s
e
 
o
f
 
a
b
s
t
e
n
t
i
o
n
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
;
 
8
(
2
)
 
T
o
 
t
h
i
s
 
e
n
d
 
g
r
e
a
t
e
r
 
u
s
e
 
s
h
o
u
l
d
 
b
e
 
m
a
d
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
a
b
s
t
a
i
n
i
n
g
 
f
r
o
m
 
v
o
t
i
n
g
 
s
o
 
a
s
 
n
o
t
 
t
o
 
o
b
s
t
r
u
c
t
 
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
 
A
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
 
w
h
i
c
h
 
c
o
n
s
i
d
e
r
s
 
i
t
 
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 
t
o
 
p
r
e
v
e
n
t
 
a
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
b
y
 
i
n
v
o
k
i
n
g
 
i
t
s
 
'
v
i
t
a
l
 
i
n
t
e
r
e
s
t
s
'
 
i
n
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l
 
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
 
w
i
l
l
 
b
e
 
r
e
q
u
i
r
e
d
 
t
o
 
s
t
a
t
e
 
i
n
 
w
r
i
t
i
n
g
 
i
t
s
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
r
e
a
s
o
n
s
 
f
o
r
 
d
o
i
n
g
 
s
o
.
 
2
.
2
.
2
 
(
s
e
c
o
n
d
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
)
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
e
v
e
r
y
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
m
e
a
n
s
 
o
f
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
i
n
g
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
 
w
i
l
l
 
b
e
 
u
s
e
d
,
 
i
n
c
l
u
d
i
n
g
,
 
i
n
 
c
a
s
e
s
 
w
h
e
r
e
 
u
n
a
n
i
m
i
t
y
 
i
s
 
r
e
q
u
i
r
e
d
,
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
a
b
s
t
a
i
n
i
n
g
 
f
r
o
m
 
v
o
t
i
n
g
.
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
(
4
)
 
W
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
s
c
o
p
e
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
s
h
a
l
l
 
l
i
k
e
w
i
s
e
 
u
t
i
l
i
s
e
 
e
v
e
r
y
 
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
 
t
o
 
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
,
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
a
r
r
i
v
e
 
m
o
r
e
 
q
u
i
c
k
l
y
 
a
t
 
a
 
c
o
m
m
o
n
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
•
 
•
 
•
 
2
.
2
.
3
 
T
o
 
p
r
o
m
o
t
e
 
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
o
f
 
a
 
E
u
r
o
p
e
 
s
p
e
a
k
i
n
g
 
w
i
t
h
 
a
 
s
i
n
g
l
e
 
v
o
i
c
e
 
a
n
d
 
a
c
t
i
n
g
 
i
n
 
c
o
m
m
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
f
o
r
e
i
g
n
 
p
o
l
i
c
y
,
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
 
S
t
a
t
e
s
 
w
i
l
l
 
m
a
k
e
 
a
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
e
f
f
o
r
t
 
t
o
 
i
n
c
r
e
a
s
e
 
t
h
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
n
e
s
s
 
o
f
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
w
i
l
l
 
s
e
e
k
,
 
i
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
 
t
o
 
f
a
c
-
i
l
i
t
a
t
e
 
t
h
e
 
d
e
c
i
s
i
o
n
-
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
c
e
s
s
,
 
i
n
 
o
r
d
e
r
 
t
o
 
r
e
a
c
h
 
c
o
m
m
o
n
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
m
o
r
e
 
r
a
p
i
d
l
y
 
•
 R
E
S
O
L
U
T
I
O
N
S
 
O
F
 
T
H
E
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
 
•
·
 
.
.
 
G
E
R
M
A
N
-
I
T
A
L
I
A
N
 
I
N
I
T
I
A
T
I
V
E
 
D
R
A
F
T
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
A
C
T
 
C
G
E
N
S
C
H
E
R
 
-
C
O
L
O
M
B
O
)
 
•
 
S
O
L
E
M
N
 
D
E
C
L
A
R
A
T
I
O
N
 
O
N
 
E
U
R
O
P
E
A
N
 
U
N
I
O
N
 
1
1
 
•
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i
 
l
 
R
e
s
.
 
o
n
 
t
h
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
t
h
e
 
E
P
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
:
 
P
a
r
a
.
 
1
:
 
S
h
a
r
e
s
 
t
h
e
 
v
i
e
w
 
e
x
p
r
e
s
s
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
a
f
o
r
e
-
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
t
h
a
t
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
l
a
y
s
 
a
n
d
 
F
t
u
s
t
 
p
l
a
y
 
a
 
k
e
y
 
r
o
l
e
 
i
n
 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 
n
o
t
 
~
e
r
e
l
y
 
a
t
 
t
h
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
L
e
v
e
l
,
 
n
u
t
 
a
b
o
v
e
 
a
l
l
 
a
t
 
t
h
e
 
~
o
l
i
t
i
c
a
l
 
L
e
v
e
l
;
 
i
t
 
i
s
 
e
s
s
e
n
t
i
a
l
,
 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
 
f
o
r
 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
 
t
o
 
e
n
c
o
u
r
a
g
e
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
t
o
 
g
i
v
e
 
p
r
i
o
r
i
t
y
 
t
o
 
t
h
e
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
a
s
p
e
c
t
s
 
o
f
 
i
t
s
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
;
 
R
e
s
.
 
o
n
 
E
P
C
 
a
n
d
 
t
h
e
 
r
o
l
e
 
o
f
 
t
h
e
 
E
P
 
P
a
r
a
.
 
7
 
T
o
 
a
d
m
i
t
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
t
 
a
l
l
 
p
a
r
t
s
 
o
f
 
a
l
l
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
m
e
e
t
i
n
g
s
;
 
9
.
 
T
h
e
 
H
e
a
d
s
 
o
f
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
s
t
r
e
s
s
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
a
t
t
~
c
h
i
n
g
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
s
 
g
u
a
r
d
i
a
n
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
 
a
n
d
 
a
s
 
a
 
d
r
i
v
i
n
g
 
f
o
r
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
i
t
s
 
t
a
s
k
s
 
a
n
d
 
p
o
w
e
r
s
 
u
n
d
e
r
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
h
a
l
l
 
a
d
v
i
s
e
 
a
n
d
 
s
u
p
p
o
r
t
 
t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
w
h
o
s
e
 
m
e
e
t
i
n
g
s
 
i
t
 
s
h
a
l
l
 
a
t
t
e
n
d
,
 
b
y
 
m
a
k
i
n
g
 
p
r
o
p
o
s
a
l
s
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
n
t
s
.
 
I
t
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 
c
l
o
s
e
l
y
 
w
i
t
h
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
.
 
2
.
4
.
 
T
h
e
 
H
e
a
d
s
 
o
f
 
S
t
a
t
e
 
o
r
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
u
n
d
e
r
l
i
n
e
 
t
h
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
o
f
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
s
 
g
u
a
r
d
i
a
n
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
o
f
 
P
a
r
i
s
 
a
n
d
 
R
o
m
e
 
a
n
d
 
a
s
 
a
 
d
r
i
v
i
n
g
 
f
o
r
c
e
 
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
c
e
s
s
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
.
 
T
h
e
y
 
c
o
n
f
i
r
m
 
t
h
e
 
v
a
l
u
e
 
o
f
 
m
a
k
i
n
g
 
m
o
r
e
 
f
r
e
q
u
e
n
t
 
u
s
e
 
o
f
 
t
h
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
 
o
f
 
d
e
l
e
g
a
t
i
n
g
 
p
o
w
e
r
s
 
t
o
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
t
h
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
.
 
I
n
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e
 
t
a
s
k
s
 
a
n
d
 
p
o
w
e
r
s
 
l
a
i
d
.
d
o
w
n
 
i
n
 
t
h
o
s
e
 
T
r
e
a
t
i
e
s
,
 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
i
s
 
f
u
l
l
y
 
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
w
o
r
k
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
 
a
n
d
,
 
w
h
e
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
,
 
w
i
t
h
 
o
t
h
e
r
 
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
w
i
t
h
i
n
 
t
h
e
 
f
r
a
m
e
w
o
r
k
 
o
f
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
U
n
i
o
n
 